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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan 
(QS. Al – Insyirah : 5-6) 
 
Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi 
kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu 
-  Ibnu Qayyim Al Jauziyyah  - 
 
Berproseslah layaknya pohon yang sedang berkembang dari bibit hingga menjadi 
pohon yang besar, semua proses itu pasti melelahkan tapi mempunyai hikmah 
yang sangat luar biasa. Fastabiqul Khoirot! 
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Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada Toko 
Bahan Bangunan TB Cipta Usaha Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 
Afifah Nabila, 2019 (xiii+72 Halaman) 
Email: afifaahnabila25@gmail.com 
 
Laporan Akhir ini membahas perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 
Tunai Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 pada TB Cipta Usaha yang ditujukan 
untuk menganalisis kelemahan sistem informasi akuntansi penjualan tunai yang 
ada di TB Cipta Usaha dan kemudian merancang sistem informasi akuntansi 
penjualan tunai yang sesuai untuk TB Cipta Usaha. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis PIECES, analisis kebutuhan sistem, dan analisis 
kelayakan sistem, software yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic 6.0, 
Microsoft Access 2007, dan Crystal Report. Dari hasil analisis data ditemukan 
bahwa sistem lama masih memiliki banyak kelemahan baik dari bagian-bagian 
terkait, dokumen yang digunakan maupun catatan-catatan yang dibuat dan 
perusahaan juga belum memiliki sistem terkomputerisasi. Sedangkan masalah 
khusus yaitu mengenai belum adanya laporan penjualan. Berdasarkan kelemahan 
dan masalah tersebut, pembahasan yang akan diulas yaitu mengenai 
pengembangan sistem meliputi tahap analysis sistem lama, design sistem yang 
baru terkomputerisasi, coding pada aplikasi yang dibuat, testing aplikasi yang 
telah dibuat, dan maintenance aplikasi yang berhasil diuji untuk selanjutnya bisa 
diterapkan di TB Cipta Usaha. Sesuai dengan hasil pembahasan, saran yang dapat 
diberikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yaitu sebaiknya menggunakan 
program aplikasi yang telah dibuat dan terus melakukan pengembangan sistem 
informasi akuntansi yang sekarang untuk kemajuan perusahaan. 























Designing a Cash Sales Accounting Information System at Building Materials 
Stores TB Cipta Usaha Based on Microsoft Visual Basic 6.0 
Afifah Nabila, 2019 (xiii+72 Pages) 
Email: afifaahnabila25@gmail.com 
This Final Report discusses the design of the Cash Sales Accounting Information 
System Based on Microsoft Visual Basic 6.0 in TB Cipta Usaha aimed at 
analyzing the weaknesses of the cash sales accounting information system 
available in TB Cipta Usaha and then designing a cash sales accounting 
information system that is appropriate for TB Cipta Usaha. The analytical method 
used is PIECES analysis, system requirements analysis, and system feasibility 
analysis, the software used is Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Access 2007, 
and Crystal Report. From the results of data analysis it was found that the old 
system still had many weaknesses from the related parts, documents used and 
records made and the company also did not have a computerized system. While 
the special problem is regarding the absence of a sales report. Based on these 
weaknesses and problems, the discussion that will be reviewed is about system 
development including the old system analysis stage, computerized new system 
design, coding on the application made, testing the application that has been 
made, and maintenance applications that have been successfully tested for TB 
Cipta Usaha. In accordance with the results of the discussion, suggestions that 
can be given as input for the company that is better to use the application 
program that has been made and continue to develop the current accounting 
information system for the progress of the company. 
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